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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Я )  четвертом номере журнала продолжается обсуждение роли и места универси- 
D  тетов в инновационном развитии страны, начатое в предыдущем номере в со­
трудничестве с проектом «EURECA» фонда «Новая Евразия».
Проблемы, поднимаемые журналом, связаны с консалтингом и прогнозирова­
нием перспектив развития вузов и их будущего. Эта тематика представляется нам 
крайне важной сегодня в связи с нарастающей динамикой социального развития, 
разработкой долгосрочных стратегий развития как страны в целом, так и професси­
онального образования в частности.
Важные направления повышения эффективности управления университетами на 
основе применения информационных технологий, а также оценка эффективности 
управления университетами представлены в других публикациях данного номера.
Хотелось бы обратить внимание читателей на приятную новость: по итогам 
рейтинга РИ Н Ц  за 2010 г. журнал существенно продвинулся вперед и по импакт- 
фактору РИ Н Ц  занял 65-е место среди всех научных журналов страны (более 3000). 
Ж урнал гордится своими авторами и востребованностью публикаций в научном 
сообществе страны.
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